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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karna atas segala 
anugerah, hidayah dan izin-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan 
untuk dapat melaksanakan rutinitas sehari-hari dengan sempurna tanpa ada 
kekurangan hingga terselesainya program kegiatan Magang II.  
Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW. yang telah membimbing kita dari alam kehampaan menuju tatanan realitas 
Islami yang penuh dengan keridhoan Allah SWT.  
Dalam pelaksanaan PPL 2 ini banyak bantuan dan bimbingan yang telah kami 
peroleh dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas 
segala bantuan berupa pengarahan serta bimbingan kepada: 
1. Ayah dan Ibu yang telah memberikan kami semangat, dukungan materi, moral 
maupun spiritual. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.MM. Selaku Rektor IAIN Jember yang 
telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya PPL 2. 
3. Dr. M. Khusnal Amal, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan 
Humaniora. 
4. Bapak K. Abdullah Yaqin, S. Pd.I selaku Kepala MTs. Al- Falah Klompangan 
Ajung Jember. 
5. Ibu Mahilah, M. Fil. I Selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
6. Moh. Ridwan, S. Pd.I selaku Guru Pamong di MTs. Al- Falah Klompangan 
Ajung Jember. 
7. Bapak dan Ibu Guru MTs. Al-Falah Klompangan Ajung Jember. 
8. Seluruh siswa/siswi MTs. Al- Falah Klompangan Ajung Jember. 
9. Mahasiswa Praktikan PPL 2 Fakultas Ushuluddin Adab dab Humaniora IAIN 
Jember wabil khusus Mahasiswa Praktikan PPL 2 di MTs. Al- Falah 
Klompangan Ajung Jember.  
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Dalam penyusunan laporan PPL 2 ini kami menyadari baik dari segi isi 
maupun penyajian data masih jauh dari kesempurnaan, tidak sedikit hambatan yang 
ditemukan selama pengerjaan laporan ini, walaupun begitu kiranya masih banyak 
kekurangan yang terdapat dalam laporan ini baik dalam hal isi, sistematika maupun 
tekhnik penulisannya. Sehingga peran serta semua pihak dalam hal kritik dan saran 
membangun sangatlah kami butuhkan untuk bisanya membuat laporan yang lebih 
diwaktu mendatang. 
Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga 
keterbatasan laporan ini, dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.... 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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A. Latar Belakang 
Program Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan 
intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang mencakup baik 
pembekalan teoretik maupun praktik profesi atau keahlian secara langsung 
atau terbimbing. Secara teoritis mahasiswa telah mempelajari berbagai ilmu 
pengetahuan yang berhubungan dengan profesi keahlian, namun apa yang 
diperoleh nampaknya belum cukup sebagai bekal bagi seorang lulusan yang 
profesional. Oleh karena itu, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan 
Praktikum Pengalaman Lapangan (PPL) sesuai dengan keahliannya di lokasi-
lokasi yang telah ditetapkan. Diharapkan setelah selesai kegiatan ini, para 
mahasiswa praktek mempunyai bekal yang cukup untuk memasuki dunia 
kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran  yang ingin dicapai melalui program 
PPL tersebut. 
Sesuai dengan kurikulum Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, semua 
mahasiswa semester V dan VII yang bersangkutan diwajibkan untuk 
melakukan praktik lapangan. PPL 1 ditujukan bagi mahasiswa semester V, 
sedangkan PPL 2 bagi mahasiswa semester VII. Kegiatan ini merupakan 
pembekalan aktivitas keahlian fakultas dan prodi masing-masing pada 
kehidupan yang sebenarnya.  
Berangkat dari latar belakang di atas, maka Fakultas Ushuludin, Adab 
dan Humaniora bermaksud melaksanakan kegiatan Praktek Pengalaman 





B. Alasan Pemilihan Tempat 
Alasan pemilihan lokasi ini dipilih sebagai tempat praktek lapangan 
berdasarkan pertimbangan yang sudah di sepakati. Berdasarkan letak 
geogtafis, struktur kelembagaan yang sesuai dengan legalitas yang berlaku. 
Serta program khusus yang ada tentunya sangatlah koheren dengan program 
studi ilmu Alqur’an dan Tafsir. 
Pemilihan lokasi ditentukan oleh panitia dengan mempertimbangkan 
kelayakan dan persetujuan dari pihak lembaga yang akan dijadikan tempat 
Praktik Pengalaman Lapangan. Penetapan lokasi ini dilaksanakan sebelum 
pelaksanaan pembekalan PPL atau sebelum mahasiswa diterjunkan yang 
diawali dengan mengirim surat secara resmi kepada lembaga terkait dari pihak 
panitia yang diketahui oleh Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.  
C. Fokus Kegiatan 
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL ini. kami merancang beberapa program 
yang direncanakan yaitu:  
1. Program khusus tahfid 
2. Mengajar di kelas dengan metode dan media pembelajaran yang sesuai 
dengan kurikulum 
3. Kegiatan praktik mengajar di kelas melanjutkan kegiatan belajar yang 
telah guru sampaikan 
D. Tujuan dan Manfaat 
1. Memantapkan praktik keahlian lulusan Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 
2. Mengevaluasi perkuliahan Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 
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3. Mengaplikasikan keilmuan dan keahlian di dunia kerja sesuai dengan ilmu 
yang dikembangkan Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 




BAB II  
PROFIL LEMBAGA 
A. Sejarah Pendirian 
Yayasan PP. Al-Falah berdiri sejak tahun 1975, didirikan oleh 
Almaghfurullah K. Ahmad Rifa’I Ali dengan ibu Nyai Nafiatur Rohmad, Pondok 
Pesantren Al Falah telah didirikan di Dusun Dorenan Ds.Klompangan Ajung 
Jember, dalam benak K. Ahmad Rifa’I Ali, tertanam bahwa pondok pesantren 
yang akan didirikannya ini harus merupakan jawaban dari berbagai persoalan 
jaman, keyakinan untuk mengabdi pada masyarakat mulai meyakinkan satu 
persatu kepada masyarakat sehingga pada saat itu mulai membabat Pendidikan di 
awali oleh Pembangunan Mushollah saja, setelah beberapa tahun berdatangan, 
beberapa santri untuk mondok. Pada saat itu berdirilah Pondok yang terbuat dari 
bambu yang sangat sederhana dan diberi nama PP. Al-Falah Minuril Ulum. Mulai 
saat itu mulai banyak santri berdatangan dari luar dengan luar Kecamatan bahkan 
luar Kota. 
Pada awal pendirian PP Al Falah mengembangkan pendidikan dan 
mengajarkan Kitab-kitab salaf, atau dikenal dg pondok kitab. Setelah beberapa 
tahun barulah beralih dengan pondok pesantren Tahfidzul Qur’an yang mana 
dihususkan kepada santri yang bertujuan menghafal Al qur’an hingga saat 
sekarang, dan alhamdullah sudah puluhan santri  yg menyelesaikan hafalannya, 
yg disebut Hafidz dan Hafidzoh, yang tergabung dalam hotmil qur’an Jamiyah 
Huffadz Alumni PP Al Falah. Dalam kegiatan Rutin 1 bulan satu Kali. 
Diantara beberapa Hafidz dan Hafidzoh, Alumni PP Al Falah yg sudah 
mengabdi dan mengembangkan pendidikan di Masyarakat : 
1. KH Ubat Yusuf Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Wali 
Songo, Seletren Situbondo dengan jamaahnya  yg jumlah sampai Ribuan, 
dalam kegiatan Hotmil Qur’an yg tersebar 12 Kabupaten di tanah jawa ini, 
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2. KH Imam Muhtadi, Pengasuh pondok pesantren Nurul Qur’an 
Banyuwangi, Beserta Istrinya Ibu,Nyai Hj Hoiriyah, Beliau berdua adalah 
alumni PP Al Falah  yg Hafal al qur’an. 
3. Drs H. Fahrurrozi M.Hi  
4. K.H Ghozi Rhofiudin Mojokerto dll. 
Pada tahun 2005 Al-Falah memulai dengan Pendidikan formalyang di 
awali dari Paud Mutiara Dini II, dan RA AL-Falah yg banyak meraih prestasi 
Tahfidz dan Tartili Qur’an , MTs. Al-Falah yang jumlah sdh diatas 100 siswa 
mencetak beberapa calon Hafidz, kemudian MA. Al-Falah yg lulusan banyak 
meraih beasiswa Tahifdz di perguruan tinggi., Madrasah diniah Al-Falah yg 
mengajari baca kitab Kuning, dan TPQ. Ari-Rifa’I yg mampu anak usia dini 
mampu baca Alquran dg Fasih, kini sudah lengkaplah Lembaga Pendidikan di 
PP. Al-Falah. 
semua santri dilatih didik dengan kemandirian,kerjasama dengan baik, 
dilatih dihidup sederhana, mampu menyiapkan segala sesuatu dengan 
sendirinya, dan mampu saling bekerjasam untuk mencapai sukses secara 
bersama,  
mereka juga dibekali keahlian-keahlian mengajar,karya seni, olahraga, 
olah fokal, dan di ajari juga ke pemimpinan, utk kiranya siap di terjunkan di 
masyarakat kelak, banyak pengorbanan bagi mereka dalam menuntut ilmu, 
baik dari tenaga,fikiran dan waktu bahkan kesehatan, kadang kala mereka 
tersandung suatu masalah yg harus di hadapi dg mendpatkan hukumnan dan 
bberapa sangsi.  
Akan tetapi mereka tak kenal lelah terus belajar dan berlatih agar 
kiranya dapat hadir dimasyarakat kelak untuk menjadi pemimpin dalam 
masyarakat, Pondok pesantren berdiri atas semua golong dan di peruntukkan 
utuk semua umat islam, tidak pandang bulu siapapun yang ingin belajar di 
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pondok pesantren al-falah dipersilahkan dengan syarat ketentuan dan peraturan 
yang ada dipondok pesantren tersebut. 




C. Sumber Daya 
1. Abdullah Yaqin  : Kaligrafi 
2. Imron Rosidi, S.Pd.I  : Akidah Akhlak 
3. Aprilia Mega Palupi S.Pd : Matematika 
4. Nurul Maulidiyah S.Pd.I : BMK, B. Arab 
5. Abdullah S.Pd.I  : SKI, Fiqih 
6. Dwi Nur Laeli S.Pd.I  : B. Inggris 
7. Ahmad Habiburrohman : B. Indonesia 
8. Faris Wahyu T S.Pd  : IPA 
9. Rizal Dwi Darmawan S.Pd : IPS, PKN 
10. Andira Candra Y S.Pd  : Penjaskes  
11. Moh. Ridwan S.Ag : Qur’an Hadist, Tahfid 




 RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN 
 
A. Bentuk Kegiatan 
a) Mengajar 
 dalam pelaksanaan program mengajar ini sudah berjalan dengan baik. 
Hal ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari guru pamong, (Moh 
Ridwan, S.Ag). Tidak bosan-bosannya guru pamong mendampingi dan 
memberi arahan tentang materi maupun satuan perangkat pembelajaran dan 
cara menyampaikan serta cara menguasai kelas yang baik dan menarik bagi 
siswa belajar. 
 Dalam pelaksaan ini mahasiswa PPL 2 juga mengembangkan metode 
pembelajaran. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran merupakan salah satu 
cara untuk mempermudah guru dan siswa dalam pembelajaran.serta 
mengembangkan evaluasi yang digunakan sebagai alat untuk menilai, 
memprediksi, mengukur, dan melihat hasil belajar siswa serta kemampuan 
kompetensi siswa.  
 
b) Bimbingan belajar 
Pelaksanan bimbingan belajar ini berlangsung dalam rangka semakin 
dekatnya siswa kelas IX menghadapi Ujian Akhir Sekolah  (UAS). Kegiatan 
ini disambut baik oleh siswa dikarenakan bimbingan belajar sangat membantu 
siswa untuk lebih fokus dalam mata pelajaran yang akan diujikan.  
c) Menyusun laporan PPL 2 
Dalam penyusunan laporan PPL 2 ini tidak lepas dari bimbingan dosen 
pembimbing lapangan (DPL) yang senantiasa membantu, menemani dan 
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memberi arahan sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan laporan PPL 2 
dengan baik. 
B. Langkah-langkah Kegiatan 
a) Persiapan 
Persiapan dalam pembelajaran sangat penting, maka dari itu sebelum 
melaksanakan proses pembelajaran perlu diadakannya perencanaan 
pembelajaran yang matang agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana 
dengan baik. Dalam hal persiapan ini terdiri dari persiapan materi, mental, 
dan perangkat mengajar.  
 Mahasiswa PPL 2 melakukan koordinasi yang baik antara teman 
sesama, Kepala Madrasah, WAKA kurikulum, dan guru pembimbing. 
b) Serah terima di MTs Al-Falah Jember 
Penyerahan di madrasah dilaksanakan jam 10.00 WIB, pada hari 
Sabtu, 11 Januari 2020 di Kantor MTs Al-Falah. Penyerahan mahasiswa 
PPL 2 Institut Agama Islam Negeri Jember diwakilkan oleh DPL K. 
Abdullah Yaqin selaku kepada  sekolah MTs Al-Falah Ajung Jember. 
c) Observasi 
Observasi merupakan pengamatan yang dilaksanakan secara 
menyeluruh terhadap madrasah serta setidaknya mengetahui posisi/ letak 
kelas-kelas yang akan dijadikan praktik kegiatan pembelajaran. Observasi 
dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020 dan dibimbing oleh 
WAKA kurikulum MTs Al-Falah Imron Rosyidi, S.Pd.I. 
d) Persiapan mengajar 
Pada hari Senin, 13 Januari 2020 mahasiswa dan WAKA kurikulum 
MTs Al-Falah melaksanakan persiapan mengajar, proses tersebut dapat 
diurai sebagai berikut: 
1. Penentuan guru pamong 
2. Pembagian jadwal mengajar 
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3. Pembagian mata pelajaran 
4. Pembagian piket magang 
5. Pembagian materi yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:  
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
b. Daftar absensi siswa 
c. Buku pembelajaran. 
e) Magang 
Persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa PPL 2 dalam kegiatan magang 
tersebut adalah saling berkoordinasi dengan mahasiswa PPL 2 lainnya 
yang sedang piket magang. Dalam kegiatan piket magang ini, mahasiswa 
PPL 2 mendapatkan tugas dalam kegiatan yang ada MTs Al-Falah Jember 
diantaranya; mengajar, menyampaikan tugas guru yang tidak bisa masuk, 
menerima setoran hafalan, medampingi siswa untuk sholat berjamaah 
bersama, membantu persiapan upacara, dan membantu bagian lainnya 
dimana mahsiswa PPL 2 dibutuhkan oleh madrasah. 
f) Kegiatan mengajar 
Dalam kegiatan ini mahasiswa PPL 2 mendapat tugas mengajar di 
beberapa kelas sebagai berikut: 
Kelas Mata Pelajaran Mahasiswa 
VII A VIII B IX B  Aqidah Akhlaq Amir Faisol 
VII B VIII A IX A  Aqidah Akhlaq Faruq Subairi 
VIII B IX B IX A  Fiqih Mohammad Rofiqi 
VII A VII B VIII A  Fiqih Ahmad Faisol 
VII B VIII A VIII B  Qur’an Hadis Ersan 
IX A    Qur’an Hadis Imron Fawaid 
VII A IX B   Qur’an Hadis Irham Qamaruddin 
VII A VII B   IPA Imron Fawaid 
VII B VIII A VIII B IX B BMK Aulia Afkarina 
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VII A VII B VIII B  BMK Ziyadatul Widad 





Mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran disertai dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan lain-lain.  
Adapun jadwal mengajar mahasiswa terlampir di halaman belakang. 
 
g) Melaksanakan Ulangan Harian 
Sebelum pelaksanaan ulangan harian mahasiswa PPL 2 harus 
mempersiapkan soal-soal yang akan diujikan sesuai dengan kisi-kisi soal 
yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu juga mempersiapkan jawaban 
dari soal-soal tersebut beserta lembar jawabannya. 
h) Melaksanakan Kegiatan Partisipasi di MTs Al-Falah Ajung Jember 
Dalam kegiatan ini mahasiswa PPL 2 di MTs Al-Falah Ajung Jember 
turut berpartisipasi dalam kegiatan atau suatu acara yang diadakan oleh 
MAN 3 Jember. Kegiatan partisipasi ini diantaranya adalah upacara 
bendera. 
i) Penyusunan laporan PPL 2 
Mahasiwa menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PPL 2 dengan 
progam-program yang telah dilaksanakan di MTs Al-Falah Ajung Jember. 
Laporan tersebut terdiri dari Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
Filednote, dan lain-lain. 
j) Pelepasan dan penarikan mahasiwa PPL 2 
Dalam kegiatan ini mahasiwa PPL 2 mempersiapkan segala 
kerbutuhan yang harus diserahkan kepada pihak madrasah seperti 
rancangan acara dan laporan. Pelepasan dan penarikan mahasiwa PPL 2 
akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020. 
 
C. Uraian Program dan Jadwal Kegiatan 
a) Penerimaan mahasiswa PPL 2 di MTs Al-Falah Ajung Jember 
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Penyerahan di madrasah dilaksanakan jam 10.00 WIB, pada hari 
Sabtu, 11 Januari 2020 di Kantor MTs Al-Falah Ajung Jember. 
Penyerahan mahasiswa PPL 2 Institut Agama Islam Negeri Jember oleh 
DPL kepada Kepala Sekolah MTs Al-Falah perihal yang disampaikan 
yakni:  
1) Kepala Sekolah 
a. Sambutran dan ucapan selamat dating kepada para 
mahasiwa PPL 2 sekaligus perkenalan 
b. Pemberian sambutan tentang situasi dan kondisi madrasah 
2) Dosen pembimbing lapangan 
a. Penyerahan peserta PPL 2 atas nama Institut Agama Islam 
Negeri Jember kepada pihak madrasah 
b. Memohon kesediaannya kepada guru pamong untuk 
membimbing para mahasiswa PPL 2 
c. Memberikan saran-saran kepada mahasiwa PPL 2 agar dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan madrasah dan 
mentaati segala peraturan yang di tetapkan madrasah 
b) Kegiatan observasi 
Observasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Januari 2020 dan 
dibimbing oleh WAKA kurikulum MTs Al-Falah. Observasi merupakan 
pengamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh terhadap madrasah 
serta setidaknya mengetahui posisi/ letak kelas-kelas yang akan dijadikan 
praktek kegiatan pembelajaran. Observasi ini sangat penting agar 
mahasiswa PPL 2 lebih dekat dan mengenal baik secara fisik maupun 
sosio-kultural seluruh warga sekolah di MTs Al-Falah. Pengamatan 
tersebut dilakukan hanya sebatas melihat-lihat keadaan lingkungan secara 
sepintas. 
c) Membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran 
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Sebelum melaksanakan pembelajaran mahasiswa PPL 2 perlu 
melakukan persiapan. Persiapan adalah suatu kegiatan khusus yang 
menjadi penentu apakah kegiatan tersebut akan berjalan baik atau tidak 
artinya. Oleh karena itu, persiapan dalam proses belajar sangatlah 
penting. Persiapan ini terdiri dari persiapan materi, mental, dan persiapan 
perangkat mengajar seperti RPP. 
d) Mengajar 
Untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang baik hal ini tidak 
terlepas dari arahan dan bimbingan guru pamong dalam melaksanakan 
pembelajaran, tidak bosan-bosannya guru pamong memberi arahan 
perihal materi dan satuan perangkat pembelajaran serta cara 
menyampaikan yang baik dan menarik bagi siswa belajar sehingga siswa 
tidak bosan dengan materi yang diajarkan oleh mahasiswa PPL 2. 
Dalam proses pembelajaran, mahasiwa PPL 2 melakukan beberapa 
tahapan sebagai berikut: 
a. Membuka Pelajaran (Kegiatan Pendahuluan) 
Dalam kegiatan ini guru melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
1) Menyiapkan kondisi kelas sebaik mungkin 
2) Membuka pelajaran dengan salam 
3) Menyapa peserta didik 
4) Mendata peserta didik yang hadir 
5) Pemotivasian, mengajukan pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait materi yang akan disampaikan 
6) Guru menyajikan garis besar mengenai tujuan pembelajaran 
b. Pengembangan Materi (Kegiatan Inti) 




a) Siswa merespon salam guru 
b) Siswa dan guru bertanya jawab tentang keterkaitan 
pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang 
akan disampaikan 
c) Siswa menyimak penjelasan tentang tujuan 
pembelajaran 
d) Siswa menyimak penjelasan cakupan materi 
pembelajaran yang akan disampaikan 
2) Kegiatan inti 
a) Mengamati 
Siswa mengamati dan mendengarkan tentang materi 
yang disampaikan guru dengan teliti dan 
bertanggungjawab 
b) Menanya 
Siswa berdiskusi tentang materi yang disampaikan 
guru dengan saling menghargai pendapat teman dan 
menggunakan bahasa yang santun 
c) Mengeksplorasi  
Siswa mengungkapkan ide, pendapat, dan tanggapan 
dalam diskusi serta mendokumentasi secara tertulis 
pada masing-masing kertas kerja 
d) Mengasosiasi 
Guru mempersilahkan siswa menyampaikan 
pendapatnya tentang materi yang telah dipelajari serta 
mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 
e) Mengkomunikasikan  
Guru dan siswa memberikan kesimpulan terhadap 
intisari pembelajaran yang telah dilaksanakan, guru 
memberikan penguatan tentang materi, guru 
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memberikan moitvasi yang disesuaikan dengan materi 
yang telah disampaikan. 
3) Kegiatan Akhir (Penutup) 
a) Siswa bersama guru menyimpulkan pelajaran 
b) Siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilakukan 
c) Siswa melaksanakan evaluasi 
d) Siswa dan guru melakukan umpan balik 
e) Siswa dan guru merencanakan tidak lanjut 
pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya 
 
e) Magang 
Setiap mahasiswa PPL 2 selain melaksanakan praktik mengajar juga 
diharuskan untuk magang. Pada saat magang mahasiswa PPL 2 
diharuskan untuk membantu dan mengisi kelas yang kosong untuk 
memberikan materi dan menjaga ulangan harian apabila ada sebagian 
kelas yang gurunya berhalangan hadir menyampaikan tugas pada kelas 
yang gurunya berhalangan hadir, menjaga kegiatan ulangan siswa dikelas, 
menjaga piket penerima tamu maupun bagian lainnya dimana mahsiswa 
PPL 2 dibutuhkan oleh madrasah. 
 
f)  Melaksanakan Ulangan Harian 
Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran mahasiswa PPL 2 
melaksanakan ulangan harian yang dilaksanakan pada pertemuan setelah 
satu BAB tuntas dijelaskan. Dengan ulangan harian ini diharapkan siswa 
mampu mencapai kompetensi yang diharapkan dan untuk mengukur 
keberhasilan mahasiswa PPL 2 dalam memberi pemahaman materi. 
g) Menyusun Laporan PPL 2 
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Penyusunan laporan PPL 2 mahasiswa sudah mengerjakan dengan 
baik. Hal ini tidak lepas dari bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) yang senantiasa memberi arahan dan dukungan. 
h) Penarikan mahasiswa PPL 2 
Penarikan mahasiswa PPL 2 dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 
2020 yang dihadiri oleh Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Guru 
Pamong, dan segenap Guru beserta Dosen Pembimbing Lapangan, dan 







A. Gambaran Proses 
PPL 2 di Madraah Aliyah Negeri 3Jember banyak menambah 
wawasan serta ilmu atau tatacara mengajar dengan benar. PPL ini 
menunjukkan betapa sulitya mengajar karna karakter siswa yang berbeda beda 
berikut gambaran proses mengajar kami yang kami tulis mulai dari pelepasan 
atau penyerahan dari kampus ke Madrasah. 
Sabtu, 11 Januari 2020 merupakan awal penyerahan kami yang 
dipasrahkan oleh Dosen pembimbing kami sekaligus pembagian mapel dari 
guru pamong setiap anak mendapat mapel sendiri-sendiri meskipun ada mapel 
yang sama tapi kelasnya berbeda. Guru pamong kami yang membimbing 
kami di mapel yang ada sangkut pautnya dengan prodi kami. 
Di hari Senin pada tanggal 13 februari 2020 kami mulai mengajar 
sesuai mapel dan kelas masing masing, pembelajaran kami mulai dengan 
perkenalantentang diri kami pribadi dari Nama, asal atau alamat serta 
menceritakan profil kampus, fakultas, dan prodi kami hingga disambung 
dengan tujuan kami PPL di MTs Al-Falah. 
Di dalam kelas banyak murid yang karakternya berbeda beda tidak 
hanya itu disetiap kelas juga ada perbedaan kondisi ada yang kondisi kelas 
kondusif ad yang sulit di kondusifkan meskipun agak sulit alhamdulillah kami 
bisa menyesuaikan dengan mereka. Untuk menyesuaikan dengan mereka kami 
perlu menganal karakter setiap anak dan kondisiserta situasi setiap kelas. Jika 
ada yang bosan kami harus melakukan apa, dan jika kelas mulai tidak 
kondusif kami harus gimana itu telah kami pelajari dalam proses mengajar di 
MTs Al-Falah. 
Untuk pertamakalinya dalam mengajar kami merasa minder dan gugup 
serta bingun ingin memakai metode apa keti mengajar nanti ditampah kami 
masih belum bisa menggunakan  metode dengan benar tapi kami usakan   
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mengajar  menggunakan teknik atau metode yang di ajarkan di kampus 
tentang metode pembelajaran meskipun masih ada kekurangan tapi kami 
usahakan  tidak memperlambat proses pengajaran. lambat laun kami terbiasa 
dengan suasana kelas yang berbeda-beda jadi rasa minder dan gugup pun 
hilang mengajar menjadi maksimal. 
Di dalam pengajaran kami lebih mengutamakan aspek sosial agar kami 
bisa mengerti karater setiap siswa. Dalam pengajaran kami juga memotivasi 
siswa agar lebih menyukai pelajaran yang kami ajarkan serta kami juga 
belajar bagaimana menjadi pengajar yang tidak membosanan bagi mereka. 
Di PPL ini kami tidak hanya mengajar tapi juga melakukan kerja bakti  
membantu salah satu guru di MTs Al-Falah yang bernama Bapak. Firdaus. 
Kerja bakti dilaksanakan dengan sapuan dan membersihkan sampah di 
halaman madrasah. 
Dalam proses mengajar, kami juga dapat bimbingan dari guru pamong 
tentang pembuatan RPP serta cara mengajar dengan baik dan benar sehingga 
kami tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas.         
 
B. Hasil yang Dicapai 
Dari serangkaian kegiatan PPL di MTs Al-Falah Ajung Jember pada 
bulan Januari-Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) telah memberikan wawasan dan rasa tanggung 
jawab sebagai tenaga pendidik atau guru dalam pengelolaan proses 
pembelajaran di sekolah, memberikan pengalaman pendidikan yang dapat 
meningkatkan kemampuan atau profesionalisme calon tenaga pendidik atau 
guru di bidang kependidikan. 
Selama Praktik Pengenalan Lapangan (PPL) berlangsung mahasiswa 
dapat mempraktikkan secara langsung ilmu yang diperoleh selama 
perkuliahan, serta melatih dan mengembangkan profesi keguruan. Kegiatan 
ini juga menambah pengetahuan factual dan nyata tentang tugas-tugas guru, 
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selain mentransfer ilmu juga harus melakukan pendidikan sikap, nilai dan 
norma kedisiplinan pada peserta didik dengan berusaha memahami 
karakteristik kepribadian peserta didik.  
Kegiatan PPL juga mampu membekali pengalaman nyata bagi 
mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik, baik dalam hal mengajar maupun 
seluk beluknya. Kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih 35 hari 
telah mencapai klimaks, dan Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan 
baik berkat kerja sama dari pihak mahasiswa, guru pembimbing, dan peserta 
didik. 
Selain hal-hal diatas banyak pencapaian yang didapat dari kegiatan 
PPL ini, yakni mengajar dan sebagai staf guru untuk menggantikan jam-jam 
pelajaran yang kosong dan membantu sebagian kegiatan madrasah.  
Menjadi seorang guru itu tidaklah mudah, seperti yang sering kita 
bayangkan. Dalam hal ini, banyak hal yang harus diperhatikan, di antaranya: 
diperlukan ketrampilan-ketrampilan mengajar, bagaimana menangani kasus 
atau masalah dalam mengajar. Pengetahuan mengenai dasar-dasar mengajar 
adalah sebagai pedoman agar dalam pelaksanaan tugas mengajar akan 
berjalan dengan baik. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Sebagai seorang guru  dituntut profesianal dalam mengemban 
tugasnya, sebab guru menjadi penentu kualitas intelektual seseorang. Tugas 
seorang guru adalah mengajar siswa-siswa agar memiliki pengetahuan dan 
keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Selain itu, guru juga 
mempunyai tanggung jawab dalam mendidik siswa agar mempunyai sikap 
dan tingkah laku yang baik, di lingkungan sekolah ataupun di kalangan 
masyarakat. Tugas utama seorang guru adalah mengajar seluruh pesertra didik 
dengan ilmu pengetahuan yang diketahui secara mendalam. Berkaitan dengan 
tugas pengajaran, seorang guru diharapkan bisa menyampaikan materi yang 
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tertulis  di buku atau media lainya kepada peserta didik, agar di kemudian hari 
peserta didik yang bersangkutan bisa menerapkan ilmu yang didapatkan setiap 
hari.  
Selain hal itu, pasti banyak kendala yang di alami oleh seorang guru 
ketika mengajar di dalam kelas diantaranya: ketika seorang guru menjelaskan 
mata pelajaran di depan, ada sebagian siswa-siswi yang ramai dengan 
sendirinya hingga mengakibatkan pembelajaran tidak kondusif dan 
mengakibatkan siswa yang awalnya memperhatikan menjadi tidak konsentrasi 
mendengarkan pengajaran. 
Dan kendala kami ketika melaksanakan PPL di MTs Al-Falah Ajung 
Jember antara lain adalah kurangnya pengalaman dalam mengajar dan mental 
yang masih belum cukup kuat, serta kurangya keahlian dalam bersikap di 
dalam kelas sehingga sulit mengenal karakter dari setiap siswa dan siswi. 
Selanjutnya ialah ketika ada guru MTs Al-Falah yang menyuruh 
menggantikan mata pelajaranya dengan seketika tanpa konfirmasi di hari-hari 
sebelumnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran tidak kondisif dikarenakan 
peserta PPL dalam mengajarnya tidak belajar terlebih dahulu,  
Selanjutnya ketika kita peserta PPL mengajarkan mata pelajaran yang 
bukan bidangnya seperti IPA, mereka sulit untuk memahami pembelajaran 
tersebut dikarenakan mata pelajara tersebut bukanlah bidang yang dikuasai 









Mahasiswa peserta PPL 2 IAIN Jember di MTs Al-Falah Durenan, 
Klompangan, Ajung, Jember sebagai tempat pengabdian selama ± 6 minggu di 
mulai dari 10.januari 2020 sampai 22 februari 2020, telah menyampaikan program 
dan tugas masing-masing mahasiswa peserta PPL yang dibuat pada tanggal 11 
januari 2020 bersama guru pamong, dan WAKA kurikulum.  Adapun program 
tersebut adalah penyusunan perangkat persiapan pembelajaran, analisis pekan aktif, 
melaksanakan ulangan harian, mengerjakan tugas evaluasi,, melaksanakan program 
yang menunjang proses belajar mengajar, menyusun laporan PPL 2, dan pelepasan 
serta penarikan mahasiswa PPL. 
Saran  
Saran-saran ini tidak hanya untuk madrasah tempat melaksanakan praktik 
tetapi juga untuk penulis. Bagi penulis dimana mungkin cacatan ini dapat dijadikan 
salah satu bahan kajian kedepan. Adapun saran-saran dari penulis: 
1.  Untuk siwa-siswi MTs Al-Falah 
Agar lebih meningkatkan motivasi belajar sehingga bisa berprestasi dan 
berkualitas serta dapat menerapkan ilmu yang di dapat ke dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, bernegara.  
2. Untuk lembaga  MTs Al-Falah 
Hendaknya dapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PPL 2 yang telah 
dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan dan disampaikan kepada panitia PPL 
2 IAIN Jember atau dpl sebagai bahan masukan. Sehingga pelaksanaan PPL 
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2 dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan melahirkan tenaga pendidikan 
yang profesional dan mahir. 
3. Untuk panitia pelaksana PPL 2 IAIN Jember 
Perlu adanya komunikasi lebih baik lagi dengan mahasiswa karena 
banyak yang mengeluh atas informasi yang sangat mendadak  dan kami pun 
kurang persiapan.  Kemudian lembaga harus menyiapkan rencana dengan 
baik agar PPL 2 terlaksana dan berjalan dengan semestinya. Perlu adanya 
penyeleksian kelompok PPL 2 berdasarkan kemampuan dan kompetensi, 
agar kita bingung memilih anggota dalam kelompok. 
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